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Postius: imatge precisa
en el moment precís
Alguns dels seus reportatges a Paris-Match
van causar impacte en el seu moment
Capçalera. Juny 1993
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—Josep Cruañas i Tor—
El mes de març passat va morir als 78
anys d'edat el fotoperiodista Josep
Postius. Ja feia temps que vivia retirat a
Puigcerdà, i darrerament a Sitges.
Postius va néixer el 4 de novembre de 1914 a
la capital de la Cerdanya. Arran dels fets
d'octubre de 1934 va marxar a França, a la
població de Laval, on va conèixer el fotògraf i
pintor català Josep d'Espinal, que li va ensenyar
l'ofici. El 1939, quan va retornar, després de
passar per un camp de concentració a Miranda
de Ebro va anar a viure a Barcelona. El fet de
saber el francès li va permetre treballar fent
traduccions. De tota manera, de seguida va
començar a fer de fotògraf, tot col·laborant
amb el bisbat de Barcelona en la revista Aue
Maria, a la revista de la Joventut Catòlica de
Sabadell o en el seguiment del periple del
retorn de les despulles de sant Josep de
Calasanç per Catalunya. La primera fotografia
que li van publicar va ser al Diario de
Barcelona, l'I de juliol de 1942, sobre la festa
de Sant Gil, a Núria.
En un llibre de records de la seva vida
professional que va recopilar Salvador Corberó,
Postius parla dels anys de potsguerra com d'un
temps en què era difícil d'introduir-se en el
fotoperiodisme, ja que hi havia un grup que
controlava les publicacions del moment.
El 1954 va fer el curs de l'Escola Oficial de
Periodisme de l'Ateneu, amb d'altres
companys com ara en Joan Bert, Juan
Antonio Sáenz Guerrero, Ramon Dimas o en
Campaña. El títol li va permetre començar a
treballar com a col·laborador al Diario de
Barcelona.
Caràcter esquerp
El caràcter esquerp i inquiet de Postius va marcar
la seva vida professional. Era un fotoperiodista
de cap a peus, entusiasta d'una fotografia que
cercava trobar aquells moments o situacions de
l'actualitat i dels personatges que diguessin
alguna cosa. Aquesta concepció topava amb la
d'aquells anys de franquisme, en què la premsa
no admetia gaires sobresalts.
Va viure dues anècdotes que ens fan veure quina
era la imatge que es volia donar de la societat
d'aleshores: una nit que passejaven per la
carretera de Sarrià ell i en Sempronio, es van
trobar amb un accident, en què un cotxe havia
topat amb un cavall, el qual jeia mort, amb el
carro bolcat; Postius volia fotografiar-ho, però un
membre de la policia armada li ho va impedir,
tot dient-li: "Ya se sabe, hacen fotos para
mandarlas a Rusia y así desprestigiar al
régimen". Aquesta anècdota es va repetir, en
una altra ocasió, en un incident amb un guàrdia
urbà al barri vell de Barcelona.
El fet de tenir diverses corresponsalies i
col·laboracions a l'estranger li permetien fer i
publicar una mena d'imatges que ací no tenien
cabuda. Per això va tenir tanta importància que
fos col·laborador del diari L'Indépendant de
Perpinyà entre 1962 i 1980, de les agències
Associated Press i France Press o, més
esporàdicament, de la revista Paris-Match.
Algunes d'aquestes fotografies publicades a
França més d'una vegada li van produir
sobresalts. Una vegada va fotografiar l'artista
Tres mostres prou
eloqüents del do de
l'oportunitat de Postius.
A l'esquerra, una escena
circense a Barcelona, el
maig de 1954 i un
moment d'amor al zoo de
Barcelona, en la mateixa
època. En aquesta plana,
la princesa Sofia, caçada
en una posició
compromesa.
Va començar a publicar
en el Diari de Barcelona, el
1942, i es va jubilar a La
Vanguardia, el 1980
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George Ulner sortint, voltat de guàrdies civils, de
la Presó Model, on feia una pel·lícula. La imatge
va ser publicada amb un peu que deia: "Els
mateixos que van assassinar Federico García
Lorca". Per sort no l'hi van posar el nom.
La seva inquietud professional es barrejava amb
el caràcter fort i a voltes esquerp que tenia, i que
li feia tenir topades amb les persones que
treballaven amb ell.
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Diversos diaris
Al llarg de la seva vida professional va treballar
en diversos diaris: primer com a col·laborador
A la dreta, la combinació
dels dos títols de
pel·lícules en la cartellera
d'un cinema de barrí amb
programa doble ua
produir aquesta curiosa
frase, atrapada
oportunament per
Postius. A sota, una de
les fotografies que li uan
portar més problemes en
la seva carrera: va
fotografiar el moment
precís que al Crist de la
processó de Verges, en
una de les caigudes
rituals, se li va partir la
creu,i es va descobrir que
era ben buida per dins i
no pesava tant com es
volia fer creure. En
publicar-se la foto, la
gent de Verges va
encendre's d'indignació
pel que van considerar
un greuge a la seva més
important tradició.
del Diario de Barcelona, del 1942 al 1964,
després en plantilla al Tele/eXprés, del 1964 al
1969, al Diario Femenino, del 1969 al 1973, i
a La Vanguardia, del 1973 al 1980, en què es
va jubilar.
Com a professional era la mena de
fotoperiodista inquiet que no es resigna a anar a
fer les imatges dels llocs previstos d'actes polítics,
culturals o esportius, sinó que maldava per trobar
la notícia. Un dels àmbits que va treballar més és
el del món de l'espectacle i de les festes socials i
personatges famosos. Ell mateix deia que era un
dels iniciadors de la premsa del cor.
Va col·laborar a la revista Diez Minutos, i al
Diario de Barcelona es va encarregar un estiu
d'una plana que duia el títol de "Costa Brava" i
hi feia una crònica de les anècdotes de la vida
estiuenca a la costa.
El món de l'espectacle
Durant molts d'anys va fer crítica teatral, i per
això va seguir el món del teatre, cosa que li va
permetre aplegar una biblioteca teatral que ara
fa uns tres anys va donar a la biblioteca
popular que la Generalitat va instal·lar a
Puigcerdà.
Dins el món de l'espectacle va seguir les
representacions de personatges del Paral·lel
barceloní, com Alady , i fou present en l'acte
de comiat artístic d'Emili Vendrell, amb
l'enèsima representació per part del tenor de la
sarsuela "Doña Francisquita". De tota manera,
va ser el circ el que més el fascinà, i al llarg de la
seva vida va fer tot un seguit de fotografies
d'aquest tema que va recollir en una exposició
amb motiu del IV Congrés Internacional d'Amics
del Circ, per les festes de la Mercè de Barcelona
de 1968.
El moment precís
La fotografia de Postius, més que per la tècnica,
destaca per la força de trobar el moment precís i
moltes vegades fortuït que la caracteritza. Les
seves fotografies recullen sempre trets anecdòtics
o una característica definitòria del personatge
retratat. En definitiva, són fotografies que no ens
deixen mai indiferents, sinó que parlen per elles
mateixes. Postius destacava anècdotes com la
fotografia que va fer al fill de l'ex-dictador cubà
Batista, mentre passejava davant del cinema
Comèdia de Barcelona, amb la casualitat que al
darrera seu es veia el cartell d'una pel·lícula
anomenada "Juicio contra un sinvergüenza".
Una altra fotografia anecdòtica és la que va fer al
polític francès Raymond Barre, a "La Gavina" de
s'Agaró. El fotògraf es va posar en un indret des
d'on es podia llegir un cartell que deia "Hotel de
Gran Luxe", i que a la imatge quedava darrera
del personatge retratat. Aquella fotografia va fer
un gran enrenou a la premsa francesa, en un
moment en què el govern de Barre demanava
austeritat.
Va estar molt lligat al
món de l'espectacle i
especialment al del circ, que
el fascinava
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Un malentès problemàtic
Moltes vegades els problemes d'una determinada
fotografia no li venien ni de la seva intenció ni de
la casualitat, sinó de malentesos amb el diari,
com quan va fer un reportatge del barri xinès de
Barcelona acompanyat d'un policia amic seu,
que es va retratar enmig de dues prostitutes. En
lliurar les fotografies, Postius va dir que
ennegrissin la cara del policia, però no li van
seguir les instruccions i la foto va sortir publicada
amb la cara del policia descoberta i amb les de
les noies tapades.
Dos periodistes amb els quals va treballar i amb
qui havia viscut moltes anècdotes van ser
Sempronio, al Diario de Barcelona, i Josep Ma.
Lladó, al Tele/eXprés.
El primer cotxe que va tenir va ser un Biscuter,
amb el qual anava a tot arreu a cercar notícies.
Durant molts anys va mantenir amistat amb Dalí,
amb el qual va viure moltes anècdotes. Li va fer
moltes fotografies que el pintor li indicava i que
després aquest feia servir per a la preparació de
quadres. Un dia que es va trobar amb Dalí a
Barcelona, li va comentar que el crític d'art Cirici
Pellicer el considerava un pallasso. Llavors Dalí li
va dir que l'acompanyés amb el Biscuter a una
casa de disfresses i s'hi va fer fer una fotografia
vestit de pallasso.
Una altra de les fotografies que li van portar
problemes és la que va fer al poble empordanès
de Verges quan es va trencar la creu del Crist i es
va poder veure que era buida. Postius explicava
que aquella imatge va causar una gran indignació
entre la gent del poble, d'on va haver de sortir per
cames. Tanmateix, ell creia que al capdavall havia
contribuït a fer conèixer la "Dansa de la Mort".
La nena violada a Manresa
De col·laboracions estrangeres, a part de la de
L'Indépendant, en va fer a la revista Paris-
Match, on va publicar un reportatge sobre la
mort i l'enterrament d'una nena que havia estat
violada; Postius va poder captar imatges de la
nena quan era internada a l'Hospital de Manresa
i després del pas de l'enterrament per davant de
la presó on hi havia reclòs l'assassí.
Un altre reportatge va ser el de la Chunga
menjant una paella en una barraca de Montjuïc.
El muntatge va ser espectacular, ja que la paella
hi va ser portada des d'un restaurant barceloní
per un cambrer vestit impecablement, i després
de posar-la sobre una caixa d'ampolles de
refresc, va començar la funció que va sortir
publicada a la revista francesa.
La "Gauche Divine"
Va acompanyar el grup de la Gauche Divine, del
Boccaccio", en els seus viatges que va
organitzar per Nova York, el Carib i l'Orient, en
els quals ell s'encarregava dels reportatges
fotogràfics. Entre els reportatges que va fer a
l'estranger, hi ha el que va elaborar durant un
viatge que va fer a Israel, gràcies al qual per
primera vegada es va poder veure a casa nostra
la cerimònia de jurament d'un batalló de dones
soldats.
A part de les fotografies publicades en els
diversos mitjans informatius i les còpies
conservades en els seus arxius, Postius va
dipositar els negatius que conservava, quan es va
jubilar, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, on han quedat preservats, tot i que
estan en procés de classificació.
En acabar aquest article, penso que trobaré a
faltar la carta enfurismada que sens dubte en
Josep Postius hauria escrit després de llegir-lo
estirant-me les orelles, pels desacords que hi
tindria. Era el que feia sempre que es publicava
alguna cosa sobre ell. •
La fotografia més cèlebre
de la carrera professional
de Postius. Amb la seua
oportunitat habitual, va
saber captar el moment
que el fèretre amb el cos
de la nena Josefina
Vilaseca, violada a
Manresa, passava davant
la presó on era tancat
l'assassí violador. Va ser
publicada a Paris-Match.
Els negatius del seu
arxiu han quedat dipositats
a l'Arxiu Històric de
lAjuntament de
Barcelona
